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に来てくれていました。 2 時間半ほどでUiTM Selayang キャンパスに到着しました。UiTMはキャンパス
がいくつかあり，私たちはSelayangとSungai Bulohキャンパスを主に使いましたが，宿舎はSelayangにあ
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3 週 間 お 世 話 になったSelayangキャ
ンパス。
図書館やフットサルコートがある。右
にあるのが宿舎。一泊100RM。今回は
学校からかなりの補助が出たのでほと
んどまかなえた。
今回の実習でコーディネーターをしてく
れたDr.Ng（ゥン）。非常に聡明で英語，
マレー語，マンダリン語，広東語を使い
こなす。
Zaidの従妹の結婚式に一緒に参列させて
もらった。新郎新婦の前へ行き，穀物に
水をかけて彼らに捧げる儀式などを行っ
た。自分も民族衣装に着替えた。
